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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 










: 01115030 - Fisika Komputasi 
: 3A 
Dosen : WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021 
  
1 1601115012 MUHAMAD ADITYA DWI P. 
                                
16 100 
2 1901115001 SHABRINA ADRIYANI 
                                
16 100 
3 1901115003 VANI NUR AZIZAH 
                                
16 100 
4 1901115005 TARIS MARIYANI 
                                
16 100 
5 1901115006 FADHILLAH UMAR 
                                
16 100 
6 1901115007 FITRI ANISAH 
                                
16 100 
7 1901115008 NIA KURNIAWATI 
                                
16 100 
8 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN 
                                
16 100 
9 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI 
                                
16 100 
10 1901115011 AGUM GEMA GUMARA 
                                
16 100 
11 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH 
                                
16 100 
12 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA 
                                
16 100 
13 1901115014 RAIHAN ALI 
                                
16 100 
14 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI 
                                
16 100 
15 1901115016 DEVI PAUZIAH 
                                
16 100 
16 1901115018 AJENG AYUNING TIAS 
                                
16 100 
17 2001119001 MUHAMAD SEFRIAN VERTIES 
                                
16 100 
Jumlah hadir : 17.00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu  13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
2 Rabu 
21 Okt 2020 Pengenalan Komputasi Fisika 
17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
3 Rabu 
28 Okt 2020 
Matrik dalam komputasi 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
Metode akar fungsi numerik 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
5 Rabu 
11 Nov 2020 




WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Diferensial numerik 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Kisi-kisi UTS dan aplikasi persamaan diferensial numerik 
dgn metode runge kutta 
17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
8 Rabu 
16 Des 2020 
Perbaikan uts, metode eliminasi gauss 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: 01115030 - Fisika Komputasi 
: 3A 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu  13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
23 Des 2020 
Metode eliminasi gauss dan gauss jordan 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
10 Rabu 
6 Jan 2021 
Android 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
11 Rabu 
13 Jan 2021 
Integral numerik : metode trapezoid, metode simpson, 
metode composite simpson, gauss legendre 
17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
12 Rabu 
20 Jan 2021 
Interpolasi lagrange dan interpolasi spline kubik 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
13 Rabu 
27 Jan 2021 
Iterasi jacobi dan gauss siedl.. 17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
14 Rabu 
3 Feb 2021 
 Latihan Soal Iterasi 
17 
Fadillah Umar 
WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
15 Rabu 
10 Feb 2021 
Kisi-kisi UAS 
17 
Fadillah Umar WAHYU DIAN LAKSANAWATI 
16 Rabu 
17 Feb 2021 
UAS 
17 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




: Fisika Komputasi 
: 3A 
: WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1601115012 MUHAMAD ADITYA DWI P. 75 70 70 75 72.50 B 
2 1901115001 SHABRINA ADRIYANI 100 85 90 95 92.00 A 
3 1901115003 VANI NUR AZIZAH 100 85 85 85 86.50 A 
4 1901115005 TARIS MARIYANI 100 85 85 90 88.50 A 
5 1901115006 FADHILLAH UMAR 100 85 85 85 86.50 A 
6 1901115007 FITRI ANISAH 100 85 90 90 90.00 A 
7 1901115008 NIA KURNIAWATI 100 85 80 90 87.00 A 
8 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN 100 85 80 80 83.00 A 
9 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI 100 85 80 85 85.00 A 
10 1901115011 AGUM GEMA GUMARA 100 85 80 80 83.00 A 
11 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH 100 85 80 90 87.00 A 
12 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA 100 80 85 85 85.50 A 
13 1901115014 RAIHAN ALI 100 80 85 80 83.50 A 
14 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI 100 85 80 85 85.00 A 
15 1901115016 DEVI PAUZIAH 100 85 80 83 84.20 A 
16 1901115018 AJENG AYUNING TIAS 100 85 85 85 86.50 A 






WAHYU DIAN LAKSANAWATI, M.Si. 
